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項 目 継 続 非継続 合 計
女 性 178（ 77.4) 83（ 68.0) 261（ 74.1)
性 別 男 性 52（ 22.6) 39（ 32.0) 91（ 25.9)
合 計 230（100.0) 122（100.0) 352（100.0)
65 ～ 69 歳 22（ 9.6) 9（ 7.4) 31（ 8.8)
70 ～ 74 歳 51（ 22.3) 33（ 27.1) 84（ 23.9)
年 齢 75 ～ 79 歳 69（ 30.1) 37（ 30.3) 106（ 30.2)
80 歳 以 上 87（ 38.0) 43（ 35.2) 130（ 37.1)
合 計 229（100.0) 122（100.0) 351（100.0)
良 い 44（ 19.1) 14（ 11.7) 58（ 16.6)
まあまあ良い 151（ 65.7) 67（ 55.8) 218（ 62.3)
健康状態??? あまり良くない 32（ 13.9) 34（ 28.3) 66（ 18.8)
良 く な い 3（ 1.3) 5（ 4.2) 8（ 2.3)
合 計 230（100.0) 120（100.0) 350（100.0)
受けていない 217（ 95.6) 109（ 92.4) 326（ 94.5)
要 支 援 1 7（ 3.1) 7（ 5.9) 14（ 4.1)
介護認定 要 支 援 2 2（ 0.9) 0（ 0.0) 2（ 0.6)
要 介 護 1～ 5 1（ 0.4) 2（ 1.7) 3（ 0.8)

















































項 目 継 続 非継続 合 計
とても楽しかった 131（ 57.2) 51（ 41.8) 182（ 51.8)
まあまあ楽しかった 96（ 41.9) 58（ 47.5) 154（ 43.9)
元気塾に参加して楽し
かったか???
あまり楽しくなかった 2（ 0.9) 13（ 10.7) 15（ 4.3)
楽 し く な か っ た 0（ 0.0) 0（ 0.0) 0（ 0.0)
合 計 229（100.0) 122（100.0) 351（100.0)
で き た 127（ 56.4) 45（ 38.1) 172（ 50.1)
元気塾に参加して友人や
仲間はできたか???
で き な い 98（ 43.6) 73（ 61.9) 171（ 49.9)
合 計 225（100.0) 118（100.0) 343（100.0)
大 変 だ っ た 3（ 1.3) 11（ 9.0) 14（ 4.0)
元気塾で元気体操を行う
のは大変だったか?
少 し 大 変 だ っ た 84（ 36.7) 48（ 39.3) 132（ 37.6)
大変ではなかった 142（ 62.0) 63（ 51.7) 205（ 58.4)
合 計 229（100.0) 122（100.0) 351（100.0)
良 く な っ た 122（ 53.5) 36（ 30.8) 158（ 45.8)
元気塾で元気体操を行い
体 調 に 変 化 が あった
か???
変 わ ら な い 104（ 45.6) 79（ 67.5) 183（ 53.0)
悪 く な っ た 2（ 0.9) 2（ 1.7) 4（ 1.2)






















項 目 継 続 非継続 合 計
あ っ た 131（ 59.5) 53（ 43.8) 184（ 54.0)
元気体操を続けて行える
場所の案内はあったか??
な か っ た 89（ 40.5) 68（ 56.2) 157（ 46.0)
合 計 220（100.0) 121（100.0) 341（100.0)
歩 い て 行 け る 59（ 45.7) 16（ 32.0) 75（ 41.9)
そこは歩いて行ける場所
だったか??
歩 い て 行 け な い 70（ 54.3) 34（ 68.0) 104（ 58.1)
合 計 129（100.0) 50（100.0) 179（100.0)
誘 わ れ た 92（ 41.6) 28（ 23.5) 120（ 35.3)近所で行っている元気体
操の集まりに誘われた
か??
誘 わ れ な か っ た 129（ 58.4) 91（ 76.5) 220（ 64.7)




項 目 継 続 非継続 合 計
あ っ た 152（ 67.6) 66（ 54.5) 218（ 63.0)
元気塾に通う前からの運
動習慣?
な か っ た 73（ 32.4) 55（ 45.5) 128（ 37.0)
合 計 225（100.0) 121（100.0) 346（100.0)
行 っ て い る 184（ 80.7) 71（ 59.2) 255（ 73.3)
現在の元気体操以外の運
動状況???
ほとんど行わない 44（ 19.3) 49（ 40.8) 93（ 26.7)
合 計 228（100.0) 120（100.0） 348（100.0)
思 う 214（ 93.1) 98（ 81.0) 312（88.9)
少 し 思 う 15（ 6.5) 20（ 16.5) 35（ 10.0)
あなたにとって運動は大
切なことだと思うか???
あ ま り 思 わ な い 0（ 0.0) 3（ 2.5) 3（ 0.8)
思 わ な い 1（ 0.4) 0（ 0.0) 1（ 0.3)
合 計 230（100.0) 121（100.0) 351（100.0)
そ う 思 う 169（ 74.1) 53（ 43.4) 222（ 63.4)
元気体操をまわりの人に
勧めたいか???
少 し そ う 思 う 50（ 21.9) 51（ 41.8) 101（ 28.9)
思 わ な い 9（ 4.0) 18（ 14.8) 27（ 7.7)








































項 目 継 続 非継続 合 計
希 望 す る 157（ 72.0) 79（ 69.3) 236（ 71.1)
『卒業後コース』への
参加
希 望 し な い 61（ 28.0) 35（ 30.7) 96（ 28.9)
合 計 218（100.0) 114（100.0) 332（100.0)
送迎があれば参加したい 70（ 47.6) 40（ 54.8) 110（ 50.0)
送迎について 送迎がなくも参加したい 77（ 52.4) 33（ 45.2) 110（ 50.0)
合 計 147（100.0) 73（100.0) 220（100.0)
有料でも参加したい 76（ 53.9) 43（ 61.4) 119（ 56.4)
自己負担について 無料なら参加したい 65（ 46.1) 27（ 38.6) 92（ 43.6)
合 計 141（100.0) 70（100.0) 211（100.0)
表６ 介護予防サポーターの関わりと元気体操の継続状況との関係 人（％）
項 目 継 続 非継続 合 計
知 っ て い る 99（ 44.8) 30（ 20.1) 129（ 38.4)
介護予防サポーターを
知っているか??
知 ら な い 122（ 55.2) 85（ 73.9) 207（ 61.6)
合 計 221（100.0) 115（100.0) 336（100.0)
話をしたことがある 25（ 28.1) 3（ 10.0) 28（ 23.5)
それはどの程度か??
（認知の程度)?
会 っ た こ と が あ る 10（ 11.2) 3（ 10.0) 13（ 10.9)
言葉を聞いたことがある 54（ 60.7) 24（ 80.0) 78（ 65.6)


































































あ っ た 50（ 78.1) 51（ 52.0) 101（ 62.3)
元気体操を続けて行える
場所の案内はあったか??
な か っ た 14（ 21.9) 47（ 48.0) 61（ 37.7)
合 計 64（100.0) 98（100.0) 162（100.0)
誘 わ れ た 46（ 76.7) 28（ 27.7) 74（ 46.0)近所で行っている元気体
操の集まりに誘われた
か???
誘われなかった 14（ 23.3) 73（ 72.3) 87（ 54.0)
合 計 60（100.0) 101（100.0) 161（100.0)
知 っ て い る 38（ 60.3) 37（ 36.6) 75（ 45.7)
介護予防サポーターを
知っているか??
知 ら な い 25（ 39.7) 64（ 63.4) 89（ 54.3)






































































































































































































































































Purpose:The situation and factors related to continuance of a preventive care program about
 
the exercise(=program)in elderly persons who have completed an outpatient preventive care
 
program are clarified. Then,the support that the government is demanded from is considered.
Method:Questionnaires were sent to 479people who attended the outpatient preventive care
 
program for 2011in Maebashi more than seven times.
Result:There were 352 (73.5％) valid responses, and 230 people (65.3％) were currently
 
continuing the program. People continuing the program recognized that“Exercises are impor-
tant for their health”and had“Exercise habits outside the program. They tended to think that
“It was fun”,“I was able to make friends”,“My physical condition was better than before”.
Also, they tended to think that “The program had been not difficult”and “I wanted to
 
recommend the program to the people around me”. At the end of the outpatient preventive
 
care program,they were given“Information about where they could continue the program”and
“Invitation to gatherings of local residents”. The ratio of people who“Knew preventive care
 
supporters”was high in people continuing the program.
Discussion:Factors related to continuance of the program in elderly persons who have
 
completed an outpatient preventive care program are following ;fun,not a burden,to be able
 
to make friends,and to be able to realize that it is good for the health in program administra-
tion,the guidance and the invitation at the end of or after the program,the existence of the
 
receiver after the program,and establishment of the habit to exercise. It is expected that the
 
government will administrate the outpatient preventive care program on the basis of these
 
factors, train preventive care supporters, and support to make receiver and assist their
 
activities. Also, it is important to support people in establishment of the habit to exercise
 
widely from a youth to an elderly person.
Key word: elderly person, an outpatient preventive care program, second preventive care
 
program,care prevention supporter
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